











































































































































































































































































































































































































人間 健康 社会（環境） 看護
生物学的存在 個人と環境との相互作用 内的・外的環境との相互作 サイエンス
心理学的存在 力動的・流動的 用 アート
下 社会学的存在 最適健康から死に至る連続 家族・コミュニティ・社会 実践科学
スピリチュアル的存在 体 国際化 健康の予防・回復・維持・
位 個別的存在 身体的・心理的・社会的・ 増進
全体論的存在 スピリチュアル的well一 倫理観とインフォームドコ






身体論 医療原論 社会学 看護理論
成長発達論 健康面 政治学 看護過程論
人間関係・相互作用論 疾病論 経済学 対人関係論
人間学 保健行動論 環境学 コミュニケーション論理 宗教学 免疫学 国際論 生命倫理
…A 死生学 遺伝子学 法学 意志決定論両冊 哲学 ヘルスプロモーション論 衛生学 ヘルプロモーション論
心理学 栄養学 システム論 ケアリング表 社会学 ストレス理論 家族関係論 看護技術論
法学 役割理論 看護援助論示 倫理学 文化人類学 看護教育学
行動科学 社会文化論 情報管理学
進化論 適応論 看護学研究法
など など ヘルスプロモーション論など など
一 人文科学系 人文科学系 自然科学系 チーム医療論授 般 自然科学系 自然科学系 社会科学系 看護・介護演習
教 社会科学系 社会科学系 情報科学系
業 養 健康・スポーッ科学
科 専 生命科学 生命科学 人間科学? 人間科学 人間科学 情報科学































人　聞 健　康 社　会（環境） 看　護
全体論的存在 さまざまな健康レベル 社会　国際社会 看護技術　　　　看護研究
4 人間の尊厳 最適健康から死へ 地球環境 看護理論
年 価値観・信念 保健システムと行政 看護過程
次 医療経済 ヒューマンナーシング
情報システム ヘルスプロモーション
身体的・心理的・社会 心と身体の健康障害 個人・家族・集団・地 看護技術





人間関係・相互作用 身体の健康障害 個人・家族・集団・地 看護技術














ガイダンス科目 チーム医療演習 必修 1年次教 （2科目） 看護・介護演習
養 一 人文科学系科目 選択、 1年次般 社会科学系科目 2年次
教 自然科学系科目 （他学部共通）教 養 情報科学系科目
科 健康・スポーツ? ?
科学科
外 国　語　科　目 必修，科 選択
? 総 合　　科　　目 生きる，生命倫理学，生と性　病と死，健康と医薬品，くすりの話， 選択
生活の科学，人間と環境，食と人間，国際交流と平和　など
専 生命科学 栄養・代謝学，形態・機能学III，形態・機能学演習，感染免疫学，必修， 1年次専 ? 基礎遺伝学，基礎病態学，臨床薬理学 選択 2年次
基 人間科学 保健科学入門，ヘルスプロモーション入門，教育学入門，発達心理 3年次門 学，臨床心理学 4年次礎 情報科学 情報数理科学1・II，医用物理学，医用工学入門，保健統計学
教 科 保健福祉科学 国際保健システム論，国際環境・衛生論，地域保健環境論，保健行?
政論，社会福祉論
?
専 基礎看護学 心修， 1年次成人看護学 表5参照 選択 2年次
科 門 母子看護学 3年次
科 地域看護学 4年置
? 総合領域 12領域 選択 4年次?
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